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Однієї з найбільш важливих задач підприємств в сучасних ринкових умовах є
покращення їх господарської діяльності за рахунок ефективного використання
виробничих фондів.
Основні фонди підприємств – це засоби праці, які мають вартість, функціонують
у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а
свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом
амортизаційних відрахувань. Основні виробничі засоби з урахуванням специфіки їх
виробничого призначення поділяються на такі 16 груп: земельні ділянки; капітальні
витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; будівлі, споруди,
передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти,
прилади, інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби;
бібліотечні засоби; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові споруди;
природні ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; довгострокові біологічні активи.
Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних
фондів підприємства є зростання обсягу виробництва продукції. Кількість
виробленої продукції за наявного розміру виробничого апарату залежить, з одного
боку, від фонду часу продуктивної роботи машин та устаткування протягом доби,
місяця або року, тобто від їхнього екстенсивного завантаження, а з іншого – від
ступеня використання знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного навантаження).
Тобто, усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо
ліпшого використання основних фондів підприємства можна умовно поділити на дві
групи: 1) збільшення екстенсивного завантаження; 2) підвищення інтенсивного
навантаження.
Досягти поліпшення використання виробничих фондів підприємство може
шляхом: ліквідації зайвого устаткування, машин, інших основних фондів або здачі їх в
оренду; своєчасного і якісного здійснення планово-попереджувального капітального
ремонту; придбання високоякісних основних фондів; покращення якості підготовки
сировини і матеріалів для процесу виробництва, підвищення кваліфікації
обслуговуючого персоналу. Також підприємству необхідно приділяти значну увагу
питанням автоматизації виробництва, впровадження нової техніки та прогресивної
технології, яка є безвідходною та енергозберігаючою.
Отже, будь-яке підприємство повинно ефективно використовувати виробничі
фонди, оскільки від цього залежить його фінансовий стан, конкурентоспроможність та
можливість виходу на нові ринки збуту.
